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IMPLEMENTASI ALGORITMA FUZZY AHP PADA SISTEM PAKAR 




Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan suatu hal yang tidak asing 
lagi bagi kalangan masyarakat. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang 
digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, 
menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan 
informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. 
Perkembangan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dan kedokteran 
semakin hari semakin meningkat karena kemajuan di bidang multimedia, 
imaging, komputer, sistem informasi dan komunikasi, salah satunya dalam 
mendeteksi penyakit Jantung Koroner berbasis web. Penyakit Jantung adalah 
kondisi yang menyebabkan gangguan terhadap jantung manusia. Penyakit jantung 
merupakan penyakit pembunuh nomor satu di dunia terutama pada kalangan 
dewasa dan lanjut usia. Ada banyak macam jenis penyakit jantung pada manusia, 
namun yang paling umum terjadi adalah penyakit jantung koroner. Penyakit 
jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan 
darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner oleh timbunan lemak. 
Pembuatan sistem pakar deteksi dini pada penyakit Jantung Koroner 
menggunakan algoritma Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP). Algoritma 
AHP digunakan untuk mencari nilai konsistensi pada data kriteria gejala. 
Algoritma Fuzzy berfungsi untuk mengetahui nilai bobot akhir pada masing-
masing data gejala kriteria yang digunakan. Penelitian ini akan dilakukan 
pengujian sistem yang terdiri dari dua pengujian, yaitu menguji metode dan 
menguji ketergunaan sistem. Pengujian metode dilakukan dengan cara 
membandingkan nilai hasil bobot akhir yang dihasilkan oleh sistem dengan 
perhitungan manual dan menghasilkan bobot akhir yang sama. Pengujian 
ketergunaan sistem menggunakan metode system usability scale (SUS) yang 
menghasilkan kategori “Acceptable”. 





IMPLEMENTATION FUZZY AHP ALGORITHM TO DETECT 




Information and communication technology (ICT) something that familiar to the 
public. Information technology is a technology used to process data, including 
processing, obtaining, compiling, storing, manipulating data in various ways to 
produce quality information, namely information that is relevant, accurate and 
timely. The development of information technology in health and medicine is 
increasingly due to advancements in multimedia, imaging computers, and 
information system, for example is decision in detecting coronary heart disease. 
Heart disease is a condition that cause interference with a human heart. Heart 
disease is the number one killer disease in the world, especially in adults and the 
elderly. There are many types of heart disease, but the most common is coronary 
heart disease. Coronary heart disease is a disorder of heart function due to heart 
muscle lacking blood due to narrowing of the coronary arteries by fat deposits. In 
making a expert system to detection of coronary heart disease using the Fuzzy 
Analytical Hierarchy Process (FAHP) algorithm. The AHP algorithm is used to 
find the consistency value of the data. The Fuzzy algorithm function is to 
determine the final weight value of each data used. This research will be tested by 
a system consisting of two tests, testing the method and testing the usefulness of 
the system. Testing the method is done by comparing the value of the final weight 
results generated by the system with manual calculations and produces the same 
final weight value. Testing the usefulness of the system using System Usability 
Scale (SUS) method which results in the “Acceptable” category. 
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